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En este estudio se busca relacionar el desarrollo de patrones motores básicos en dos 
colegios de la región Metropolitana los cuales son: Colegio Leonardo Da Vinci, de las 
Condes y el Colegio The Mayflowers, de Lo Barnechea, asociando estos patrones con las 
calificaciones obtenidas por los alumnos del ciclo de primero básico, sin importar el sexo. 
Todo esto a través de la ejecución del Test de evaluación de patrones motores básicos de 





El presente estudio tiene por objetivo determinar si las diferencias motrices de niños de 
Primero básico influyen en sus rendimientos en la asignatura de Educación Física en dos 
colegios de la Región Metropolitana. La importancia del siguiente estudio radica en la 
importancia de los patrones motores sobre el rendimiento escolar, estos patrones motores 
son básicos dentro de la formación motriz de un humano, esta formación motriz comienza 
a ser importante dentro del ámbito académico ya que se comienzan a ver diferencias en los 
movimientos de los niños, por lo tanto, es importante saber si estas diferencias influyen en 
su rendimiento en el área de educación física para saber si es necesario trabajar a los 
menos desarrollados para mejorar sus rendimientos si es que existiesen. 
Todos los niños y niñas sanos siguen la misma secuencia de madurez, pero 
cada uno a su propio ritmo. Debemos tener en cuenta que el orden de adquisición 
de lo logros motores es el mismo para todos los niños y niñas. Nuestra labor, como 
educadores infantiles, es respetar el ritmo madurativo de cada uno. Es posible que 
en el aula de bebés encontremos algún niño o niña de 9 meses que ya ande, 
mientras que otro u otra de 12 meses empieza a dar sus primeros pasos. No 
forzaremos a este último, ni haremos comparaciones. No es mejor, ni más 
espabilado el primero; y por tanto no es indicador de que el otro tenga un desarrollo 





Este rendimiento en específico es en los estudiantes de Primero básico del colegio The 
Mayflower School y Leonardo Da Vincci de la región Metropolitana. 
 
Está dividido en cuatro capítulos, el primero aborda todo lo relacionado con la teoría que lo 
sustenta se consideró, esta parte con la breve descripción del crecimiento y el desarrollo 
psicomotriz visto del ámbito afectivo y cognoscitivo Progresivo, seguido de características 
del desarrollo, tales como, continuo, discontinuo, acumulativo, Direccional, Diferenciado, 
Organizado, Holístico, Estable/cambiante, Variable, Ordenado Cíclico y repetitivo para 
luego entrar a la definición de desarrollo motor y las distintas aristas que darán información 
sobre la motricidad infantil. Algunas de estas son las habilidades motrices básicas y las 
habilidades motrices específicas que serán ejemplificadas y diferenciadas. 
Después seguimos con la importancia de las habilidades motrices y la definición de las 
habilidades que tienen importancia en el desarrollo motriz.  
Seguimos con la especificación de las habilidades motrices básicas que será importante 
para el desarrollo y comprensión de la investigación, estos son los desplazamientos, los 
saltos, giros y el manejo y control de objetos.  
Con estos términos claros se procede a detallar el desarrollo motor de niños y niñas, ya 
que, para fines de este estudio, se utilizaron hombres y mujeres de primero básico. 
Y asi seguir con los autores Mc Clenaghan y Gallahue, que fueron los encargados de 
publicar “Movimientos fundamentales” (1985) y generar parte del instrumento de evaluación 
utilizado en el estudio. 
Para terminar con la teoría sobre el rendimiento escolar y la definición de educación física, 
la cual se define generalmente como la educación valga la redundancia, de no tanto el 
cuerpo, sino que también del alma de un individuo, para que este esté en completa y 
perfecta armonía a la hora utilizarlo. 
 
El segundo capítulo versa sobre las características del estudio, es una investigación 
cuantitativa, descriptiva. Esta presenta un diseño de investigación aplicada  
 
Pero a su vez también está dentro de la categoría transversal, puesto que se define 
como una investigación de tipo observacional que tiene como fin una recopilación 




transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 
(Ibidem, p.270) 
 
La población en la que se aplicó el test es de 133 estudiantes que están divididos en sus 
respectivos colegios y género el instrumento aplicado proviene de Test de evaluación de 
los patrones motores básicos (Mc Cleneghan y Gallahue, 1985, p.69). 
Termina con el diseño de investigación el cual es no experimental ya que este no define 
variables, y por lo tanto no se hace variar estas. 
 
El tercero presenta los datos recopilados y los análisis los cuales se realizaron a través de 
gráficos por colegio y género en primera instancia, para seguir por patrón motor, con el 
dominante en los estudiantes y los estadios dominantes en los colegios. 
 
El cuarto corresponde a las conclusiones que se llegaron como grupo investigativo, donde 





Capítulo I: Antecedentes 
 
1 Planteamiento de Problema: 
  
Determinar si las diferencias motrices de niños de Primero Básico influyen en sus 
rendimientos en la asignatura de Educación Física. 
  
1.1 Justificación  
En la actualidad a causa de la tecnología y de la sobreprotección de algunos padres, 
los niños ya no suelen jugar en áreas abiertas, parques, plazas, etc. Lo cual se ve 
reflejado en las clases de educación física donde se les hacen actividades y/o 
evaluaciones que miden sus cualidades físicas. Esto implica menor desarrollo motriz 
en sus habilidades básicas que podrían verse afectadas directamente en las 
calificaciones en el ramo de educación física. Esto podría afectar a los estudiantes, 
no sabemos con datos exactos si el desarrollo motriz afecta sus calificaciones o no 
están relacionadas. 
Es por esta razón que el grupo de estudio busca determinar las diferencias motrices 
de niños de 6 a 7 años y si se ven influidos sus rendimientos académicos en la 
asignatura de educación física. 
La relevancia de este estudio nos puede dar a conocer la importancia de las 
habilidades motrices de un niño, porque a través del movimiento se demuestran 
formas distintas de expresar sus emociones o descargar sus energías. Dentro del 
colegio los profesores se centran en desarrollar estas habilidades, pero hay veces 
que estos se encuentran con problemas de habilidades motrices básicas muy mal 
desarrolladas. Esto se puede deber a que algunos padres pueden ser muy sobre 





Su función no es el desarrollo intelectual del niño, aunque contribuye a él de 
manera conexa. Considera las actividades físicas como el medio más 
apropiado para la mejora de la eficiencia física, apreciada por sus cualidades 
orgánicas, cardiorrespiratorias y musculares, de la coordinación motriz y de 
las relaciones con los demás. Sus objetivos primeros son, pues, adquirir, 
desarrollar y mantener una buena salud física y desarrollar la habilidad 
motriz, tanto en las actividades motrices fundamentales como en las 
actividades deportivas. La adquisición de competencias motrices específicas 
depende de la práctica de actividades físicas diversificadas. (Robert rigal, 
2006, p.16) 
  
Esta investigación puede dar solución a problemas tanto del estudiante, como del 
docente ya sea de que este alumno  tenga algún problema motriz y necesite de un  
guía, o alguna forma de trabajo en la cual se le refuercen aquellas habilidades 
motrices con menos desarrollo, o para un profesor de educación física que le 
complique realizar actividades a sus los estudiantes con estos problemas 
detectados. 
Respecto a esto pueden surgir muchas teorías sobre el desarrollo de las habilidades 
motrices en los niños, como, por ejemplo, que el educador no centre la clase en el 
desarrollo de las habilidades a través de juegos o distintas actividades que los 
ayuden. También que los padres no les permitan salir a jugar o que no potencien 
las habilidades físicas de los escolares en sus casas.  
Por último, está el caso de que padres que el fin de sobre potenciar las habilidades 
motrices, hacen que los niños trabajen con objetos que las potencien, pero se 
obtiene el efecto contrario que es un desorden del esquema motriz. 
 
“En muchas ocasiones, los adultos en su afán de proporcionar al niño objetos 




desorganización del esquema corporal, así como del equilibrio, generando 
situaciones conflictivas para el mismo.” Méndez. Rita. (2014).  
 
Por medio de esta investigación se quiere realizar un enfoque de un grupo en el 
cual no hay data o seguimiento de estos patrones motores, debido a que no se 
encuentran mayores diferencias visibles entre los grupos a evaluar. Por lo tanto, 
como investigación se tratará buscar si hay diferencias entre los alumnos, y si estas 
son influyentes en la asignatura de Educación Física. No obstante, se pueden 
obtener conclusiones según los resultados y a través de esto se podría construir un 
nuevo método de evaluación o de trabajo para ciertas habilidades motrices 
1.2 Preguntas de investigación 
  
¿Cuáles son las capacidades psicomotrices en niños de primero básico? 
¿Cuáles son los problemas más comunes en psicomotricidad en niños de primero 
básico? 
¿Cómo se trabaja la psicomotricidad en niños de primero básico? 
¿Qué metodología emplea el docente de pedagogía en educación física y salud 
para desarrollar un óptimo desarrollo de los patrones motores? 
 




Determinar si las diferencias motrices de niños de Primero básico influyen en sus 
rendimientos académicos en la asignatura de Educación Física y salud en dos 








Identificar las capacidades motoras en niños de primero básico. 
  
Reconocer el patrón motor más dominante en dos colegios de la región 
metropolitana, y su influencia en las calificaciones de la asignatura de educación 
física y salud. 
  
Identificar el patrón motor menos dominante en dos colegios de la región 








Capitulo II: Marco teórico 
 
2.1 Niveles de desarrollo afectivo y cognoscitivo 
 
Al seleccionar las experiencias motrices debemos preocuparnos de 
que resulten adecuadas desde el punto de vista cognoscitivo y afectivo, así 
como de su adecuación psicomotora. La adecuación a la edad de una 
actividad particular o tipo de movimiento se determina por el nivel esperado 
de madurez cognoscitiva y afectiva de un niño de una determinada edad. 
Debe recordarse que existe a menudo una considerable variabilidad en la 
madurez entre los niños. Es incorrecto pensar que todos los niños en el 
periodo de la niñez temprana han alcanzado el mismo nivel de desarrollo 
cognoscitivo y afectivo. Sin embargo, a menudo damos esto por sentado 
cuando programamos experiencias motrices para ellos. Tendemos a agrupar 
a los niños pequeños de acuerdo sólo con la edad y programamos 
experiencias para ellos como si fueran idénticos entre sí, pero esto se hace 
ignorando todo lo que se conoce sobre los niños y sobre su desarrollo 
durante este período. 
La literatura sobre el crecimiento y desarrollo de los niños es 
abundante y establece claramente el concepto de niveles progresivos de 
desarrollo de conductas cognoscitivas y afectivas, así como desarrollo 
psicomotor. Los trabajos de Piaget, Erikson y Gesell, probablemente los más 
conocidos en la materia, son algunos de los muchos que sostienen la idea 
de una adquisición secuencial de formas más maduras de funcionamiento. 
La interacción compleja de la herencia y el ambiente explica la secuencia 
relativamente rígida de la adquisición, así como la variabilidad en la velocidad 




Quizás resultaría útil clasificarlas habilidades motrices sobre la base 
del nivel de madurez típico de los niños a los cuales se dirige. La siguiente 
es una lista de principios guía para estructurar experiencias motrices en 





Las experiencias en el programa de desarrollo son adecuadas para un 
nivel afectivo y cognoscitivo de un niño promedio entre 3 y 6 años. Las 
experiencias motrices ideadas para lograr movimientos fundamentales 
deberían: 
 
1. Ofrecer oportunidades suficientes para el juego motor estructurado y 
no estructurado que involucre todo el cuerpo. 
2. Utilizar una variedad de exploración motriz y técnicas de 
descubrimiento guiadas que permitan y estimulen a los niños realizar 
patrones motores variados. 
3. Utilizar actividades individuales e introducir gradualmente a los niños 
en las actividades grupales para estimular la interacción grupal. 
4. Enfatizar la expresión creativa y la exploración en una atmósfera de 
amor, aceptación y realizaciones positivas. 
5. Estimular a los niños a pensar antes, durante y después de la 
realización de movimientos fundamentales. 
6. Incluir experiencias diversas para desarrollar las habilidades 
componentes de los movimientos fundamentales, tales como 
estabilidad y flexibilidad, así como actividades perceptivo motoras. 
7. Utilizar la imaginación vívida del niño en la dramatización, la mímica y 




8. Estimular a los niños para mostrar y contar a otros lo que ellos son 
capaces de hacer, como medio para superar la timidez. 
9. Utilizar un acercamiento multisensorial en la presentación de 
experiencias motrices. 
10. Permitir las diferencias individuales entre los niños y destacar el 
progreso individual y, hasta cierto punto, grupal. (Mc Clenaghan y 






2.2 Características del desarrollo 
El desarrollo derivado de los procesos de maduración y aprendizaje va a 
presentar una serie de características:  
● Progresivo: esto quiere decir que la experiencia de la infancia no 
hipoteca la vida adulta y el desarrollo continúa a lo largo del ciclo vital 
(infancia, adolescencia, adultez y vejez). 
● Continuo para unas teorías, y discontinuo para otras: la continuidad 
es sinónimo de un cambio lento, gradual, que origina unas mejoras 
progresivas (teoría del aprendizaje y del procesamiento de la 
información). En cambio, la discontinuidad equivale a una evolución 
por etapas, con oscilaciones y cambios (teoría de Piaget).  
● Acumulativo: las adquisiciones de las primeras etapas se integran en 
los logros, más complejos, de las etapas posteriores. 





● Diferenciado: a medida que progresa el desarrollo, la respuesta 
humana se diversifica en múltiples formas de adaptación a las distintas 
situaciones. 
● Organizado: todas las adquisiciones que realiza el niño se integran 
en estructuras más complejas al servicio de un desarrollo humano 
significativo. 
● Holístico: los logros alcanzados nos son logros aislados, sino que se 
integran en un gran sistema de interrelaciones que sustenta el 
desarrollo de diversas estructuras físicas, cognitivas, emocionales y 
sociales, con sustratos biológicos y fisiológicos, por ejemplo: el miedo. 
● Estable/cambiante: existen elementos de la personalidad que 
permanecen estables y otros que cambian a lo largo del ciclo vital. 
Pero, hoy día no hay acuerdo sobre qué aspectos de la personalidad 
cambian o permanecen inmutables con la edad; de ahí la dificultad de 
poder predecir las trayectorias del desarrollo. 
● Variable: el crecimiento es desigual. No todas las dimensiones físicas, 
cognitivas, emocionales y sociales crecen al mismo ritmo ni con la 
misma intensidad. 
● Ordenado: la sucesión de las diferentes adquisiciones puede seguir 
distinto ritmo, pero el orden en el que se presentan es igual para todos. 
● Cíclico y repetitivo: el itinerario del sujeto en evolución le obliga a 
replantearse estructuras que ya tenía resueltas en etapas anteriores. 
● Refleja diferencias individuales: no existen sujetos idénticos que 
comparten características iguales: todos somos diferentes en 
estructuras físicas y mentales. 
● Refleja diferencias culturales: el desarrollo está profundamente 
enraizado en la cultura donde viva el individuo. 
Es interesante profundizar en la característica que explica cómo se producen 
los cambios. Mientras que para unas teorías psicológicas los cambios son 
resultado de los procesos internos del individuo y la intervención educativa 




información, razonamiento; para otras, los cambios son resultado del efecto 
del ambiente y la intervención educativa debe ir dirigida a organizar 
adecuadamente el medio, ofrecer una estimulación enriquecedora, etc. 
Como aprenderás en el módulo de Didáctica, ambas líneas teóricas son 
complementarias y nos van a ser útiles para realizar un proceso educativo 
adecuado. (Desarrollo cognitivo y motor, Elena Antoranz, José Villalba, pág. 
10) 
 
2.3 Definición de desarrollo motor        
Todos los niños y niñas sanos siguen la misma secuencia de madurez, 
pero cada uno a su propio ritmo. Debemos tener en cuenta que el orden de 
adquisición de lo logros motores es el mismo para todos los niños y niñas. 
Nuestra labor, como educadores infantiles, es respetar el ritmo madurativo 
de cada uno. Es posible que en el aula de bebés encontremos algún niño o 
niña de 9 meses que ya ande, mientras que otro u otra de 12 meses empieza 
a dar sus primeros pasos. No forzaremos a este último, ni haremos 
comparaciones. No es mejor, ni más espabilado el primero; y por tanto no es 
indicador de que el otro tenga un desarrollo lento. (Desarrollo cognitivo y 
motor, 2018, pág. 78)  
 
 Desarrollo motriz: Según Piaget, el desarrollo motor se explica a partir de 
considerar como la motricidad cambia su significación en el transcurso de la 
ontogénesis, pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los 
cambios que se originan en las conductas motrices. 
Dentro de la investigación, desarrollo motriz toma un enfoque muy 
similar a la definición anteriormente dada, pero más enfocada al desarrollo 
de este dentro de actividades que se hacen dentro de una clase y que son 




Desarrollo Psicomotor (DPM) es la progresiva adquisición de 
habilidades biológicas, sicológicas y sociales en el niño, definida como la 
manifestación externa de la maduración del SNC. Este último proceso tiene 
un orden preestablecido, otorgándole al DPM una secuencia clara, 
predecible, progresiva e irreversible (Arteaga y cols. 2001; Moore 1996). 
También se ha definido como un término en el que se jerarquiza el concepto 
de la relación indisociable de todas las funciones del SNC. El DPM es, 
entonces, un proceso de continuo cambio, en el que el niño comienza a 
dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, 
relaciones con los demás, con los objetos y el medio ambiente (Doussoulin 
2003; Michelini y cols. 2000). En el niño, todos estos cambios comprenden, 
por una parte, el progreso en la capacidad de reconocer estímulos del 
ambiente y, por otra, el desarrollo de la capacidad de moverse en este medio 
ambiente a través del perfeccionamiento de las vías y los órganos motores. 
Ambos avances permiten ampliar la capacidad de resolución de los centros 
de integración, aumentando el repertorio de respuestas adaptativas (Brand 
1990). Así, el DPM, es un proceso multidimensional que incluye cambios en 
el plano físico o motor, en el plano intelectual, en el emocional, social y 
sensorial. Cada niño posee su propia secuencia de desarrollo que está en 
directa relación con su maduración, por lo cual puede variar en 
características y calidad entre un niño u otro. Estas variaciones individuales 
se refieren a factores como la configuración biológica de cada niño y el 
ambiente en el que se desarrollan (Doussoulin 2003).  
Habilidades motrices: Conjunto de funciones que aseguran los movimientos auto 
generado de un organismo. 
Enfocado en el estudio a realizar, estas habilidades toman un rumbo más hacia los 
movimientos o ciertas habilidades que realizan los alumnos de forma natural dentro 





¿Qué son las habilidades motrices? 
A lo largo de nuestras vidas, las personas nos hallamos en 
innumerables ocasiones frente a objetivos que deseamos alcanzar o, si se 
quiere, frente a pequeños o grandes problemas que debemos resolver. Así, 
podemos afirmar que buena parte de la actividad humana se concreta en una 
continua resolución de problemas de mayor o menor importancia, 
trascendencia y complejidad. 
 
Estos problemas se plantean en múltiples situaciones: domésticas 
(por ejemplo, saber cocinar una buena tortilla de patatas) laborales (el obrero 
enfrentado a la tarea de levantar una pared fiable y resistente) o de ocio (ser 
capaces de encestar más veces más veces que nuestros rivales en un 
partido de baloncesto), por solo poner algunos ejemplos. 
Lógicamente, cada problema exige una solución “a medida”. Es decir, 
cada situación concreta requiere una respuesta específica y no hay nadie 
que se pueda considerar capaz de resolver con éxito cualquier situación que 
se le plantee. A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo a resolver 
problemas. La práctica y la experiencia, el aprendizaje, en definitiva, nos 
preparan para resolver diferentes tipos de situaciones. 
Dentro de estas situaciones podemos destacar aquellas en las que 
para su resolución la actividad motriz (es decir, el movimiento intencionado y 
dirigido) representa un papel de importancia decisiva. 
De acuerdo con lo dicho hasta ahora, por habilidad motriz entendemos 
la competencia (grado de éxito o de consecución de las finalidades 
propuestas) de un sujeto frente a un objetivo dado, aceptando que, para la 
consecución de este objetivo, la generación de respuestas motoras, el 
movimiento, desempeña un papel primordial e insustituible. (Habilidades 





2.4 Las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas  
 El término “habilidades motrices básicas” está ampliamente difundido 
en el mundo de la educación física y del deporte. 
 Nosotros vamos a definirlas como aquellas familias de habilidades, 
amplias, generales, comunes a muchos individuos (por tanto, no propias de 
una determinada cultura) y que sirven de fundamento para el aprendizaje 
posterior de nuevas habilidades más complejas, especializadas y propias de 
un entorno cultural concreto. 
 Vemos, pues, que las habilidades motrices básicas constituyen lo que 
podemos denominar como el “alfabeto” o, si se quiere, el “vocabulario básico” 
de nuestra motricidad. Es decir, serían los ladrillos, las piezas con las que 
podremos construir respuestas motoras más ricas, complejas y adaptadas. 
 Pongamos un ejemplo. Todos los niños sanos de todo el mundo saben 
correr, han aprendido la habilidad motriz de la carrera. Vemos que se trata 
de un aprendizaje generalizado y amplio (es decir, que se puede aplicar en 
situaciones muy diferenciadas: corremos cuando se nos escapa el autobús, 
cuando hacemos una carrera o cuando jugamos un partido de fútbol) que 
puede servir de base para aprender nuevas formas de carrera más complejas 
y elaboradas, propias de situaciones muchísimo más específicas. 
 Por ejemplo, la técnica de carrera que aprende un velocista solo la 
aplica en un entorno concreto: el del atletismo. Ningún atleta corre igual y la 
pista que por la calle cuando llega tarde a una cita (tratad de imaginároslo). 
Igualmente nos cuesta imaginar a una jugadora de baloncesto corriendo con 
la técnica de una velocista, y nos cuesta, simplemente, porqué la técnica de 
carrera de la velocidad es útil en su entorno y no en otros: no está pensada, 
con sus grandes zancadas y su alta velocidad, para poder efectuar rápidos 
cambios de dirección y ritmo sino para alcanzar y mantener, en la línea recta 




habilidad amplia, general y poco especializada (una habilidad motriz básica: 
la carrera), se han convertido, con el aprendizaje, en una habilidad 
especializada, compleja y, sobre todo, propia de un entorno concreto. A este 
segundo grupo de las habilidades se les conoce como habilidades motrices 
específicas. (Habilidades motrices, Albert Batalla Flores, 2000, pág. 11). 
 
Coordinación motriz: Ajuste espacio temporal de las contracciones musculares 
para generar una acción adaptada a la meta perseguida. 
Observándose de un punto más pedagógico, esta coordinación se toma más de 
forma de que en cómo los niños se plantean un problema a resolver, y como es el 
desenlace de este, es decir, que al realizar una actividad o un juego que en el cual 
requiere una coordinación de distintas partes del cuerpo del niño, como hace este 
para poder realizar esta acción. 
  
Coordinación 
 Para definir y entender el termino de coordinación motriz 
necesitamos partir de una idea o concepto global sobre la coordinación que 
será, a nuestro juicio, el punto de partida que nos permita profundizar sobre 
el significado y la importancia de la coordinación en el ámbito de la 
motricidad. (Los fundamentos Teórico-Didácticos de la Educación Física, 
pág. 229) 
   
 En el ámbito de la Educación Física, observamos, cada vez con más 
frecuencia, como el término coordinación motriz está siendo sustituido por el 
término habilidad motriz. Nosotros creemos que el término habilidad es un 
concepto genérico susceptible de muchas acepciones particulares, ya que 




otras. Lo que sí aseguramos es que todas las habilidades corporales son el 
resultado de un buen desarrollo de la coordinación que se pone de manifiesto 
en estas mismas habilidades. En definitiva, entendemos que el punto focal o 
eje sobre el que se asientan desarrollan las habilidades y destrezas, de las 
que hablaremos en otro capítulo, es la coordinación neuromuscular 
encargada del funcionamiento y desarrollo de nuestro aparato locomotor. 
 En algunos casos, el ajuste de la motricidad es innato y su control es 
debido a las coordinaciones que forman parte del bagaje genético. Sin 
embargo, de forma general, una buena intervención pedagógica contribuirá 
a las adquisiciones de una motricidad voluntaria de tipo intencional, que 
paulatinamente irá ampliando el repertorio motor, generando así conductas 
motrices habituales y, en consecuencia, estables. Cuando esto ocurre 
podemos decir que hemos adquirido un buen nivel neuromuscular que da 
como resultado una habilidad motriz. 
 Pensamos que es necesario definir el concepto coordinación para, 
posteriormente, poder situar y clarificar el gran abanico de habilidades 
motrices que desde el desarrollo coordinativo se pueden conseguir. Para 
Jean Le Boulch: 
“La coordinación motriz es la interacción, el buen 
funcionamiento del sistema nervioso central y la 
musculatura esquelética durante el ejercicio, es decir, la 
capacidad de generar movimiento de forma controlada y 
ajustada. la organización de las sinergias musculares 
para cumplir un objetivo, por medio de un ajuste 
progresivo, conduce a la estructuración de una praxis. 
Así, la praxis puede ser definida como un sistema de 





 Para Laurentino Salvador y otros, “la coordinación es la capacidad 
para contraer grupos musculares diferentes e inhibir otros en orden a la 
ejecución de una acción o movimiento”. 
 Para Loudes, “la coordinación es la relación neuromuscular necesaria 
para solucionar tareas de la forma más económica y fluida posible”. 
Carmina Pascual expresa que “la coordinación es la capacidad de 
accionar voluntariamente grupos musculares sin que interfiera ningún 
movimiento involuntario que lo altere”. 
 Para nosotros, la coordinación motriz es: 
“La capacidad que tiene el cuerpo para realizar 
cualquier movimiento de forma armónica y voluntaria 
implicando a diferentes segmentos corporales en una 
tarea concreta. Al hablar de tarea concreta, nos 
referimos a que tiene que existir una idea de la acción 
que hemos fijado antemano”. 
En la coordinación motriz, el sistema nervioso interviene con gran 
protagonismo ajustando la postura y decidiendo el movimiento a realizar. El 
desarrollo de esta coordinación nos permitirá la adquisición de diferentes y 
variadas formas de habilidad motriz, siempre, naturalmente, dependiendo de 
la praxis que queremos conseguir, entendiendo la praxis, según Le Boulch, 
como sistemas de movimientos coordinados en función de un resultado o de 
una intención. 
La coordinación, en definitiva, es aquella conducta que elabora y 
controla el movimiento, la postura y el equilibrio sobre la trama del tono 
muscular. Para adquirir una buena coordinación necesitamos conocer y 
controlar muy bien el cuerpo, diferenciar los ejes y los planos en torno a los 
que este se mueve y tener una adecuada noción del espacio y el tiempo. (Los 




La coordinación motriz es la interacción, el buen funcionamiento del sistema 
nervioso central y la musculatura esquelética durante el ejercicio, es decir, la 
capacidad de generar movimiento de forma controlada y ajustada. La 
organización de las sinergias musculares para cumplir un objetivo, por medio 
de un ajuste progresivo, conduce a la estructuración de una praxis. Así, la 
praxis puedes ser definida como un sistema de movimientos coordinados 
entre sí en función del objetivo a lograr. (Los fundamentos teóricos-didácticos 
de la educación física, pág. 124) 
"globalmente se entiende como coordinación motriz la organización de todos 
los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor 
preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre 
todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando 
todos los grados de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la 
situación." (GROSSER, M. y cols, 1991: 192) 
 
"La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que organizan 
y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en 
función de un objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de 
enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas 
como externas, considerando todos los grados de libertad del aparato motor 
y los cambios existentes de la situación". (Torres, 2000) 
 
Movimiento: Según la RAE es una Acción y efecto de mover. Cambio de posición 
o de lugar efectuado por un cuerpo o por una de sus partes. 
El movimiento tiene variedad de definiciones, pero si se enfoca en niños, se puede 
definir como una forma de expresión del cuerpo. En estos es muy visible que el 
cuerpo cumple variados movimientos dentro de un espacio, y ahí es donde el 
educador entra para poder enseñar movimientos más coordinados y con más 




La movilidad es una característica relativamente autónoma de la capacidad 
de rendimiento deportivo, y dentro de, las principales formas de trabajo motor 
ocupan una posición intermedia entre las capacidades condicionales y las 
coordinativas. 
Definición 
La movilidad es la capacidad y cualidad de deportista que le permite efectuar 
movimientos de una gran amplitud de recorrido, por sí mismo y bajo el influjo 
de fuerzas de apoyo externas, en una o en varias articulaciones. 
(Entrenamiento Tota, J Weineck, 2005, pág 439) 
 
Esquema motriz: Le Boulch lo define como, el conocimiento que tenemos de 
nuestro cuerpo en estático o movimiento, en relación con sus diferentes partes y el 
espacio que le rodea. 
El esquema motriz tal y como lo dice la anterior definición es, el conocimiento que 
tiene el propio ser de su cuerpo, dentro de un determinado espacio, este ya sea que 
esté en movimiento o estático. Esto se puede ver dentro de un niño en juegos que 
realizan a diario si tienen buen control corporal y buena dimensión de este. 
Las habilidades motrices y su desarrollo son la base para una formación integral en 
la infancia. Tanto así que influyen directamente en el desarrollo emocional infantil. 
En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el 
movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que 
los envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca 
del mundo en el que están creciendo y desarrollándose. Sin duda, el 
progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente de sensaciones, la 
exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 
constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el 
pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en 




fundamentales para el crecimiento emocional. (Gil Madrona,2008; Contreras 
Jordán, 2008; Gómez Barreto, 2008, p.71). 
 
2.5 Clasificación de las habilidades motrices básicas 
 Se suelen distinguir cuatro grandes familias dentro de las HMB: los 
desplazamientos, los saltos, los giros y el manejo y control de objetos. 
Desplazamientos 
 Se trata de aquellas habilidades cuya función es la traslación de sujeto 
de un punto a otro del espacio. Distinguir los desplazamientos habituales 
(marcha y carrera) de los desplazamientos no habituales. Dentro de estos 
últimos se diferencia entre desplazamientos activos (horizontales y 
verticales) y desplazamientos pasivos. 
Los saltos 
 Según dice el diccionario, saltar es la acción de levantarse del suelo 
gracias al impulso del tren inferior.  
Los giros 
 Podemos definir los giros como movimientos de rotación del conjunto 
del cuerpo alrededor de uno de sus ejes longitudinal, transversal y 
anteroposterior. 
El manejo y control de objetos 
 Dentro de esta familia de movimientos se incluye una gran variedad 
de acciones lo que hace muy difícil su clasificación y descripción. 
Distinguiremos las habilidades que se ejecutan con las manos, con la cabeza, 
con los pies o mediante el uso de objetos. (Habilidades motrices, Albert 





2.6 El Desarrollo Motor en Niños y Niñas 
 
En virtud de introducir el tema del desarrollo motor en niños y niñas, los profesores 
Jiménez y Gamboa (2009) señalan que:  
Alrededor de la década del 70, se presenta un incremento del interés por 
indagar en el desarrollo motor de las personas; de aquí en adelante, se 
supera la mirada artesanal y se valora el estudio de la motricidad humana, 
proceso y fenómeno merecedor por sí sólo de análisis y consideraciones 
científicas. (p.2)  
En la edad infantil es necesario un intenso trabajo de las capacidades sensitivas y 
perceptivas para ir construyendo una base motriz que permita ir identificando la 
motricidad del individuo. En definitiva, los niños y niñas van conociendo una imagen 
de su cuerpo y de sus posibilidades de movimiento, por medio de las percepciones 
y sensaciones que experimentan del exterior, es decir, el entorno donde ellos viven. 
El control motor aumenta progresivamente y el desarrollo psicomotor de estos 
escolares está en su mayor auge, debido a que anteriormente manifestaba un 
conocimiento básico de su cuerpo. Así lo señalan Ruiz, Bueno, Fernández, 
Manchón, Moral y Saura (1990) entre “las edades de 6 a 8 años son de las más 
críticas en la adquisición y desarrollo de formas nuevas de moverse”. Mejorando así 
su coordinación progresivamente. Al llegar a la etapa de la educación básica los 
niños y niñas han experimentado vivencias corporales a través del descubrimiento 
de sí mismo, el lenguaje y el descubrimiento del entorno natural y social. Esto 
representa que ya tienen un 40 bagaje motriz importante al iniciar esta etapa y han 
adquirido esquemas motores globales. Además, López, Sánchez, e Ibáñez (2004) 
señalan que “el movimiento del niño favorece un óptimo autoconocimiento basado 
en la comunicación interpersonal, el dominio del lenguaje gestual y el autocontrol a 
través de los cuáles interpreta el mundo”. El MINEDUC (2013) citado por Leiva, 
Alvarado, Gallardo, Vargas, Martínez y Carrasco, (2015) señala que:  
En el nivel preescolar y escolar, es el Ministerio de Educación (MINEDUC) 




reciban la educación del movimiento, estableciendo un total de 152 horas 
anuales (4 horas semanales) de educación física para los establecimientos 
con jornada escolar completa, las cuales se distribuyen en clases normales 
y talleres extraprogramáticos. Aquí destaca el eje temático de habilidades 
motrices, la cual se divide en tres áreas: locomotrices, manipulativas y de 
estabilidad. De esta manera, una clase tipo conjuga diferentes actividades, 
tales como juegos de equipo, colaborativos y de oposición, enfocándose en 
algún objetivo transversal o en algún ámbito que se quiera implementar. 
(p.21). 
 
2.7 Teoría de David Gallahue 
Gallahue (1985) citado por Pol (2013) basa su teoría en la separación 
y descripción de cada rango etario, yendo de lo más simple a lo más 
complejo, debido a que cada fase sustenta a la que la sigue por nivel de 
complejidad en los movimientos, y de aquellos generales a los más 
específicos. Además, pueden encontrarse en diferentes fases de 
comportamientos específicos en donde existen factores físicos y mecánicos. 
Gallahue (1985) citado por Pol (2013) investigó por medio de una 
metodología deductiva la existencia de una serie de fases en el desarrollo 
motor, que corresponden cronológicamente con momentos concretos de la 
vida. Resaltó en su planteamiento teórico:  
1. El ser humano progresa motrizmente de lo simple a lo complejo y 
de lo general a lo específico.  
2. Cada sujeto debe superar una fase para poder optar a conductas 
motrices más complejas.  
3. Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en 
tareas distintas.  
4. Existen factores físicos (aptitud) y mecánicos que intervienen en la 




Estos patrones de movimiento también se han definido como una serie organizada 
de movimientos básicos que entrega la combinación de patrones de movimiento 34 
de dos o más segmentos del cuerpo, orientados a la ejecución de un deporte y que 
implican habilidades de estabilidad, locomoción y manipulación. También creó un 
modelo de desarrollo motor según patrones característicos, dividiéndolo en estadios 
preestablecidos según la edad cronológica de los niños, creando tres estadios 
(inicial, elemental y maduro), y segmentando los movimientos desde reflejos hasta 
especializados. 
 
2.8 Test de Patrones Motores Básicos según D. Gallahue 
 
Mc Clenaghan y Gallahue, fueron los encargados de publicar “Movimientos 
fundamentales” (1985). Dentro de este libro, se desglosan los Patrones Motores 
Básicos con el objetivo de clasificarlos en Estado Inicial, Estado Elemental y Estado 
Maduro, según corresponda. Para efectos de este estudio se utilizará 
específicamente los patrones de carrera, salto, lanzamiento, patear y atrapar. 
 
Patrón Carrera 
 El patrón carrera nace de la marcha en la niñez temprana. “La carrera parece 
al principio una marcha rápida pues no hay un momento claramente observable en 
que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no cuente con algún apoyo.” (Mc 









 “El patrón del salto requiere por parte del niño un mayor desarrollo de la fuerza en 
ambas piernas para impulsar el cuerpo al vuelo y estabilidad para mantener el 
equilibrio durante el acto de saltar.” (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.48) 
 
Patrón Lanzamiento 
 Lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el concepto 
de «llegar sin ir». (Sánchez Bañuelos, 2002) 
 
Patrón Atajar 
Atajar es un patrón de movimiento elemental que consiste en detener el impulso de 
un objeto que ha sido arrojado, utilizando brazos y manos. La adquisición de la 
habilidad para atajar sigue el mismo desarrollo básico que otros patrones motores 
elementales durante la niñez temprana. (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.60) 
Patrón Patear  
Patear es un patrón manipulativo en el cual el movimiento de piernas y pies 
transmite fuerza a un objeto. (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.64) 
 
2.9 Asignatura 
 “Cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o forman parte de 
un plan de estudios.” (Rae) 
2.10 Rendimientos 





2.11 Conceptos y teorías sobre el rendimiento deportivo 
 Puesto que las formulaciones científicas como rendimiento = fuerza x 
velocidad, así como rendimiento = consumo energético por unidad de tiempo 
o cálculos de rendimiento en vatios (1 vatio = 1 julio/segundo) son apropiadas 
sólo de un modo limitado para representar el alto grado de complejidad del 
rendimiento deportivo, el concepto rendimiento se utiliza normalmente en la 
teoría del entrenamiento cualitativamente. El rendimiento deportivo, según 
la opinión generalmente aceptada, es el resultado y la ejecución de una 
acción deportiva que se valora según unas normas o reglas fijadas (Martin, 
Carl y Lehnertz, 1991, pág. 23; Schnabel, Harre y Borde, 1994, pág. 34). El 
grado de generalización abstracta de este concepto podría conferir 
ciertamente un marco a la teoría del rendimiento deportivo; sin embargo, ha 
permanecido inoperante. 
 En el proceso de la construcción teórica y determinación terminología 
científica del entrenamiento se puede constatar, en la elaboración, 
diferenciación y definición de constructos como rendimiento deportivo o 
capacidad de rendimiento deportivo, un procedimiento en tres etapas en la 
mayoría de los autores. 
1. En la primera etapa del trabajo se selecciona y define un término 
genérico con una declaración atributiva, como estado de rendimiento, 
condiciones de rendimiento, factores de rendimiento, entre otros, para 
las derivaciones. 
2. En la segunda etapa del trabajo se derivan, diferencian y clasifican 
los componentes, factores y elementos influyentes de este término 
genérico. 
3. En la tercera etapa del trabajo se ilustran con modelos los 
componentes y sus relaciones. 
En la primera etapa del trabajo, si no hay que mantener el alto nivel 
de abstracción del rendimiento deportivo, se selecciona y se define 
analiticamente un concepto por lo general declarativo y atributivo con 




clasificación de sus componentes. Además, el procedimiento está orientado 
a la experiencia y se rige por un método lógico. Para concretar la complejidad 
del rendimiento deportivo hemos seleccionado el término genérico capacidad 
de rendimiento deportivo: en primer lugar, por su operatividad y, en 
segundo lugar, porque preferimos para la deducción de los componentes un 
concepto de capacidad, como se ha acreditado también en la práctica del 
entrenamiento. 
 En la segunda etapa del trabajo, normalmente, se deducen, 
diferencian, clasifican y definen los componentes o factores del término 
genérico seleccionado. Las diferenciaciones y clasificaciones aplicadas aquí 
se deben todavía hoy a las reflexiones de gundlach (1968). 
 Según la teoría, el grado de formación respectivo de los dos sistemas, 
en primer lugar, de las capacidades informativas-determinadas 
(coordinativas), que se clasifican en el sistema dependiente del aprendizaje, 
y en segundo lugar de las capacidades energéticas-determinadas 
(condicionales), que se clasifican en el sistema dependiente de la 
adaptación, es la condición previa del rendimiento deportivo. Sin embargo, el 
modelo también remite a la interacción de ambos sistemas de capacidad, 
pues la información requiere energía y la energía, información. En el presente 
estos dos sistemas se han representado con un modelo sectorial y 
proporcional que habría caracterizado junto a estos el tercero y posiblemente 
más importante sistema de capacidad llamado informativo-energético, que 
de una u otra forma volvemos a encontrar en la mayoría de las capacidades, 
especialmente en las capacidades de velocidad. En los niños, seguramente 
todos los ámbitos de capacidad remiten al acoplamiento de las condiciones 
informativo-energéticas. En la psicología se observa desde hace mucho 
tiempo la unidad entre información y energía (Hartmann, 1988, pág. 3). 
Frente a ello, el aprendizaje del entrenamiento ha mantenido, en todo su 




física y de la coordinación. Esto debe justificarse en base a las experiencias 
prácticas de la metodología del entrenamiento. 
 En la tercera etapa se representan clasificaciones, diferenciaciones o 
desviaciones de los componentes o capacidades en modelos. Además, 
predominan los modelos de la estructura del rendimiento.  
La estructura del rendimiento sirve como modelo para 
representación del rendimiento deportivo con los elementos y las relaciones 
interactivas que lo determinan. Estos elementos son los componentes, 
factores o condiciones del rendimiento (Schnabel, Harre y Borde, 1994, pág. 
46), como muestra el modelo sectorial proporcional de la ilustración 17. El 
rendimiento deportivo complejo, basado aquí en las condiciones de 
rendimiento, tiene que ver con cinco factores: “personalidad”, “táctica”, 
“coordinación/técnica”, “condición física” y “constitución”. 
Se describe mediante el sistema de rendimiento una propuesta 
igualmente moldeable con la misma intención. Sustituye el concepto 
estructural por el de funcional y caracteriza igualmente la formación y el 
estado al que ha llegado el rendimiento deportivo mediante los elementos 
influyentes que lo determinen (componentes), así como las relaciones que 
mantienen entre sí. 
Estos modelos sirven a la teoría del entrenamiento como base para la 
derivación de otras etapas subordinadas, como se representa a modo de 
ejemplo en el siguiente esquema de la ilustración 18 que muestra la 
clasificación práctica de las capacidades físicas en cuatro ámbitos de 
capacidad, que se han desglosado después en otro nivel en determinadas 
formas de manifestación (véase Capacidades de fuerza).  
Un estatus reconocido práctica y teóricamente en igual medida que el 
modelo de diferenciación de la condición física es, por ejemplo, el de las 
capacidades coordinativas de Hirtz (1985, pág. 17 y ss.). En base a 




coordinación del movimiento cinco capacidades básicas: (1) la capacidad de 
diferenciación, (2) la capacidad de orientación, (3) la capacidad del equilibrio, 
(4) la capacidad de reacción y (5) la capacidad de ritmo. (Metodología general 
del entrenamiento infantil y juvenil, Dietrich Martin, Jürgen Nicolaus, Christine 
Ostrowski y Klaus Rost, pág 65). 
 
2.12 Evaluaciones 
“Examen escolar. Hoy tengo la evaluación de matemáticas.” (RAE) 
 El concepto de evaluación ha ido tomando distintos enfoques según 
las teorías en que se basaba, por eso a veces se ha utilizado y se sigue 
utilizando dándole significados diferentes. Según Blázquez (1988), la 
evaluación en un principio buscaba “analizar el cumplimiento ó no de los 
objetivos previstos”, más tarde “la determinación del mérito o valor de un 
programa” y posteriormente “el camino para tomar buenas decisiones”. Hoy 
en día la definición que más se utiliza engloba las anteriores, entendiendo el 
proceso evaluador como un instrumento sistemático de recogida y análisis 
de información para emitir juicios y tomar decisiones (Escudero Escorza 
1992: 24-25). 
Desde la teoría constructivista del aprendizaje, se propone una 
evaluación que proporcione al profesor información para ajustar su 
intervención didáctica, por lo tanto, debe servirle no sólo para evaluar el 
progreso de los alumnos, sino también para orientar y guiar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, la evaluación que proponemos guardar una 
estrecha relación con el resto de los elementos que componen el currículo y 
esta va a servir para conocer y comprobar si aquello que previamente hemos 
programado ha podido realizarse tal y como se había planificado, si la 




a las metas propuestas y si el proceso seguido ha sido el más eficaz 
(Martínez Bonafé. 1998). 
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que la evaluación es 
una actividad que debe estar incluida dentro del proceso docente, y que debe 
cumplir una serie de requisitos, entre los que destacamos (siguiendo a 
Chivite, 1988; Zabala, 1989; Delgado, 1989; Bonafé, 1988):  
- Es una actividad procesual, en el sentido de que transcurre en 
el tiempo y hace referencia a un conjunto de fases sucesivas, 
(determinación de las necesidades de información, plan de 
obtención de información, plan para comunicar esa 
información). 
- Es una actividad compleja, ya que requiere la necesidad de 
tener en cuenta numerosas variables. 
- Es una actividad sistemática. Se opone a lo improvisado o 
desordenado, e implica relación con los demás elementos del 
proceso. 
- Es una actividad retroalimentada, haciendo referencia a la 
importancia que se debe dar a lo obtenido a través de la 
evaluación, para, a partir de ello, realizar las oportunas 
modificaciones dentro del proceso educativo y, relacionado con 
ellas, también dentro del proceso evaluador. (La Educación 











 La gran variedad de contenidos que tienen cabida en el currículo de 
E.F. hace necesario el diseño de procedimientos encaminados a la 
evaluación de los mismos; este aspecto se hace aún más complejo si 
tenemos en cuenta las diferentes concreciones curriculares que permite la 
flexibilidad de nuestro actual sistema educativo. 
 Dada la diversidad de capacidades susceptibles de ser evaluadas, es 
recomendables utilizar estrategias cuantitativas y cualitativas, no obstante, 
es necesario determinar la educación de cada una de ellas a las distintas 
capacidades que se pretendan valorar y a los distintos contenidos, así como 
en qué proporción se van a utilizar unas y otras.  
 La evaluación subjetiva (perspectiva cualitativa) se basará en 
apreciaciones y observaciones que el profesor realizar en función de una 
conducta que espera del alumno, al que le ha informado de antemano sobre 
la naturaleza de esas conductas: atención en clase, interés, participación en 
las actividades, grado de implicación, puntualidad, observación sobre la 
ejecución y práctica de habilidades, etc. 
 La evaluación objetiva (perspectiva cuantitativa) es el resultado de la 
utilización de instrumentos y pruebas que pueden ser cuantificadas sin que 
intervengan apreciaciones del profesor. 
 En el campo de la Educación Física, podemos afirmar que en una 
primera etapa lo que importaba era el producto final, el resultado (paradigma 
cuantitativo) y por tanto los instrumentos utilizados para la obtención de ese 
producto final eran los test estandarizados y objetivos (test de aptitud física, 
test de habilidades motrices…). En la actualidad hay un cambio de interés y 
lo que importa no solo es el producto final (enfoque ecléctico en donde se 




 Nuestras propuestas se sitúan en esta última vía, por ello planteamos 
la utilización de instrumentos de evaluación que den respuestas a ambas 
perspectivas, así como también a otros aspectos personales, emotivos, 
afectivos del alumno, tanto permanentes como temporales, que puede influir 
tanto en el proceso como en el resultado obtenido por ellos en determinados 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, contemplamos 
el alumno en su totalidad teniendo en cuenta el contexto y el ambiente en 
que sitúa. 
 Antes de enumerar los distintos instrumentos que podemos emplear 
en el proceso evaluador, creemos necesario detallar una serie de aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta para su diseño. 
 Siguiendo a Imbernóm (en Antúnez, Del Carmen, Imbernóm, Parcerisa 
y Zabala, 1992: 128-129), al diseñar instrumentos de evaluación, deberemos 
tener en cuenta que: 
- El alumno realiza actividades para aprender alguna cosa. Los 
instrumentos a utilizar en este caso se basarán en la observación, 
pruebas de ejecución...etc. 
- El alumno realiza actividades con un mínimo de sugerencias o 
indicaciones del profesor. Los instrumentos a utilizar en este caso 
serán de elaboración libre: poster, monografías, textos…. 
- El alumno realiza actividades como respuestas concretas a preguntas 
sistemáticas del profesor. Los instrumentos a utilizar en este caso 
serán de respuesta condicionada: pruebas objetivas, pruebas 
prácticas, pruebas orales…. 
- El alumno valora sus actividades o las de sus compañeros. Ello 
supone una autoevaluación o evaluación recíproca, que proponemos 
que se lleve a cabo a través de cuestionarios. (La Educación Física 
en Secundaria, 1997, pág 234). 





Variedad entre cosas de una misma especie. (RAE) 
 
2.14 Rendimiento Escolar  
 
La Educación:  
La educación es un proceso complejo que incluye selección de ideas, 
conceptos, cambios deseables en el individuo y en la sociedad. 
Originalmente la familia se encargaba de la educación, pero a medida que la 
civilización se va haciendo más compleja y se propaga la cultura, se 
democratiza la enseñanza. Ya no puede ser individual y se vuelve colectiva, 
entonces se establece una comunidad educativa que es la escuela. 
Históricamente la escuela fue instituida para suplir las deficiencias de la 
educación familiar. La escuela tiene dos funciones principales: transmitir la 
cultura y mejorar la sociedad (Lemus 1971).  
Por otro lado, los autores Schonhaut, Álvarez y Salinas, (2008) señalan que:  
En el sistema público de atención se incorporó la evaluación y estimulación 
del DSM al programa de Salud del Niño y del Adolescente en los años 70. 
En ese modelo, son las enfermeras quienes aplican escalas estandarizadas 
en los controles de salud del lactante y preescolar, mediante las pruebas 
EEDP, TEPSI. (p. 28).  
Como área de estudio, la Educación Física se preocupa de analizar e investigar 
tanto las transformaciones que ocurren a lo largo del tiempo vital en el 
comportamiento motor de la persona, desde su concepción y en cada etapa de la 
vida, como los mecanismos responsables de estos cambios. Cuando el desarrollo 
motor es definido como cambio ocurrido a lo largo de la vida, el énfasis está en la 
respuesta motora o en el resultado/producto. Hoy en día, las teorías del desarrollo 




intrínsecas de autorregulación de cada individuo ante las demandas del ambiente 
físico, social y cultural del entorno.  
Etapa Escolar: Se designa con el término etapa escolar al periodo de 
vida que comienza entre los 5 y medios y 6 y medios años, y que se prolonga 
hasta los 11 años aproximadamente. Su inicio coincide con el ingreso a la 
escolaridad formal. El paso a esta etapa se logra en la medida que el niño 
haya alcanzado las metas de las etapas anteriores. En esta etapa se 
aprecian modificaciones, tanto físicas como psicológicas, que permiten la 
obtención de las metas correspondientes que se orientan hacia el logro de 
un mayor ajuste al ambiente, logro de capacidades que le permiten la 
adquisición de un pensamiento que hace posible comprender mejor la 
realidad, también se alcanza un desarrollo moral más realista, siendo los 
valores principales la justicia y el respeto; y una exploración del mundo más 
allá de la familia (Müller, Repetto 1994).   
 
Educación Física: Parte de la educación y ámbito de estudio basado 
en la práctica de actividades físicas a lo largo de la vida. 
Una definición más adecuada para la investigación sería, la educación o 
preparación del cuerpo para poder realizar determinadas acciones motrices en 
distintas actividades o juegos. 
Según Nixon & Jewllet (1980, p. 28), la educación es un “proceso continuo 
para toda la vida de cambio, modificación o ajuste del individuo (fuera o 
dentro de la escuela) que resulta de respuestas a estímulos ambientales 
internos y externos. Estos cambios que persisten en los comportamientos, 
los cuales resultan de las actividades del aprendiz, afectan los aspectos 





 “La única diferencia entre la educación física y otras formas de educación es 
que la educación física tiene que ver principalmente con situaciones de 
aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se caracterizan por 
movimientos abiertos/públicos, tales como deportes acuáticos, baile y 
ejercicios”. (Nixon & Jewllet, 1980, p. 28) 
Una definición general que se le puede dar al concepto de Educación Física es la 
educación valga la redundancia, de no tanto el cuerpo, sino que también del alma 








Capitulo III: Marco metodológico 
 
3.1 Algunas especificaciones metodológicas 
  
La presente investigación corresponde a un estudio que se basa en una perspectiva 
cuantitativa, pues su orientación principal busca analizar los resultados de una 
prueba motriz que busca encontrar si existen diferencias motrices en niños de 6 
años de diferentes escuelas, y si esto a la vez influye en sus calificaciones de 
educación física. “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (Hernández, Fernández y 
Baptista ,2014,p. 4). 
 
3.2 Perspectiva cuantitativa 
En la siguiente investigación se guía a través de una perspectiva cuantitativa, puesto 
que su punto principal es un análisis de resultados que busca una comparación 
entre dos perspectivas diferentes. Tal cual como se menciona en el párrafo anterior 
y basándose en la idea de Hernández, Fernández y Baptista, se utiliza una 
recolección de datos para probar una hipótesis con base a la medición numérica. 
(Hernández, Fernández y Baptista ,2014, p. 4). 
 
3.3 Tipo de investigación  
La investigación es descriptiva; ya que buscamos identificar si existen diferencias 
motrices de niños de 6 a 7 años y a la vez demostrar si estas diferencias influyen o 
no en sus notas del ramo de educación física.  
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 




o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014,p. 
92). 
 
3.4 Diseño aplicado y secuencia transversal  
Esta investigación pertenece a una investigación aplicada, ya que presentan una 
mayor comunicación y medio en el cual se encuentra la relación entre emisor y 
receptor, para así facilitar el cambio de información y tener un canal más estable de 
interrelaciones.  
La investigación comunicológica aplicada intenta resolver problemas 
concretos centrados, normalmente, en el establecimiento de 
procedimientos que optimicen el rendimiento en el intercambio de 
información, ya sea éste entre emisor y receptor, entre fuente no 
humana y receptor, o entre emisor y colector no humano. En 
cualquiera de estas situaciones mediará siempre un canal, y por este 
canal circularán mensajes codificados de algún modo. El panorama 
global de este modelo centra el núcleo del problema en la codificación 
y la circulación del mensaje. Para ser más precisos: en la interacción 
entre mensaje y sujeto, independientemente de que este sujeto sea 
emisor o sea receptor. (Ángel Rodríguez Bravo, 2003, p. 28). 
 
 
Pero a su vez también está dentro de la categoría transversal, puesto 
que se define como una investigación de tipo observacional que tiene como 
fin una recopilación de datos y análisis en un determinado tiempo. “Los 
diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 





Corresponde a la totalidad de alumnos de primero básico del colegio The Mayflower 
School de la comuna de Lo Barnechea y la totalidad de alumnos de primero básico 
del colegio Leonardo Da Vinci de la comuna de Las Condes. 
En el siguiente cuadro se da detalle de la población total: 
 





97 45 52 
Leonardo Da 
Vinci 
36  20 16 
 
 
3.6 Instrumento de evaluación   
Test de evaluación de los patrones motores básicos (Mc Cleneghan y Gallahue, 
1985, p.69).  
 
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO  
El test propuesto por Mc Clenaghan, Bruce A. y Gallahue, David L. Entrega 
información referida al nivel de adquisición de los patrones motores básicos en niños 
y niñas de 6 a 12 años de edad en acciones manipulativas y locomotrices de salto, 
carrera, lanzamiento, atrapar, patear. Todas estas pruebas tienen una puntuación 







Los siguientes materiales son los que se utilizarán en las diferentes pruebas que se 
le aplicarán al total de la población. 
● 2 conos 
● 2 balones de plástico 
● 2 pelotas tenis sin presión (pelotas de iniciación al tenis) 
● 2 balones de mini fútbol (con baja presión de aire)  
● 4 evaluadores  
● Planilla de datos   
 
 
PROTOCOLO DE EVALUACIÓN  
Test de movimientos fundamentales de Mc Clenaghan, Bruce A.; Gallahue, David 
L. 
Este instrumento de evaluación fue validado por Constanza María Kameid Zapata, 
Profesora de Educación Física, Magister en Gestión Deportiva, y Alberto Moreno 
Olivares, Profesor de Educación Física UCSH, Magister en Desarrollo Curricular 
UNAB, Diplomados en Evaluación de los aprendizajes, Diseño Curricular, Gestión 
y elaboración de proyectos educativos y por último Coch en gestión y administración 
deportiva. 
Cabe destacar que este instrumento de evaluación presenta una innovación por 
parte de este grupo de investigación. Este cambio consiste en dar una valoración 
numérica (1, 2, 3) a los estadios que presenta el test de movimientos fundamentales 





3.7 Diseño de investigación  
Este estudio se define como No experimental debido a que se trata de estudios en 
los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para 
ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 




PATRÓN CARRERA.  
Posición de observación: el patrón de la carrera deberá ser observado desde dos 
ángulos diferentes. El movimiento de las piernas (vista lateral) y el movimiento de 
los brazos deberán ser evaluados desde el costado del examinado, a una distancia 
de aproximadamente 6 metros, mientras que el movimiento de las piernas (vista 
posterior) deberá ser observado desde atrás mientras el sujeto corre alejándose del 
examinador. El sujeto deberá partir de y llegar a las líneas claramente marcadas. 
Puede resultar útil ubicar al niño en una situación competitiva para estimularlo a que 
realice el esfuerzo máximo. La distancia recorrida deberá ser lo suficientemente 




cansarse. Instrucciones verbales sugeridas: “Cuando yo diga ya quiero que corras 
lo más rápido que puedas hasta los conos” ¿Listo?, “Ya”. Instrucciones especiales: 
En la determinación de la distancia a correr, el observador de considerar: 1) contar 
con tiempo suficiente para poder evaluar la acción al ser observada (sin contar la 
fase inicial de observación y la última pérdida de velocidad), 2) la edad del niño y su 
habilidad para correr sin cansarse durante los intentos. Se sugiere que para niños 
menores de 6 años la distancia total se limite a unos 5 a 6 metros; los niños mayores 
podrán correr entre 8 y 11 metros. La superficie a correr deberá ser pareja y sin 
obstáculos, la tierra con piedras o maleza puede alterar el patrón en cuestión.  
 
PATRÓN LANZAR:  
Tiro por encima del hombro. Posición de observación: El patrón de tiro por encima 
del hombro deberá ser observado con el observador enfrentando al examinado y 
ligeramente desplazado hacia el lado dominante del niño. Se debe poner cuidado 
en no obstruir o limitar el tiro al niño, bloqueando el camino. Instrucciones verbales 
sugeridas: “Cuando te avise quiero que lances esta pelota lo más lejos que puedas” 
¿Listo? “Lanza”. Instrucciones especiales: La superficie del lugar donde se ejecuta 
el tiro deberá ser pareja y no resbaladiza. De ser posible, el patrón será ejecutado 
al aire libre o en un gimnasio amplio. La pelota deberá ser lo suficientemente 
pequeña como para que el niño pueda controlarla con los dedos. Las pelotas de 
paño resultan excelentes pues sólo pueden alcanzar una distancia limitada y, por lo 
tanto, son fácilmente recuperables.  
 
PATRÓN SALTAR:  
Salto en largo. Posición de observación: Deberá ser observado desde una posición 
perpendicular a la acción. El examinado deberá partir de una posición relajada, con 
los dedos de ambos pies tocado la línea de partida. Se debe tener cuidado de no 




sugeridas: “Cuando te diga que saltes, quiero que saltes con los dos pies, lo más 
lejos que puedas. ¿Listo? Salta. Instrucciones especiales: El patrón de salto en largo 
debería ser ejecutado sobre una alfombra o una superficie suave o de césped. La 
posición inicial puede marcarse con una línea, unas huellas de pies dibujadas sobre 
papel ayudarán a ubicar los suyos en la posición correcta.  
 
PATRÓN ATAJAR.  
Posición de observación: El patrón de atajar deberá ser observado enfrentando 
directamente al niño. Efectuando el tiro con la mano baja, el examinador deberá 
arrojar una pelota pequeña, aproximadamente a la altura del pecho. Instrucciones 
verbales sugeridas: “Quiero que atajes esta pelota cuando yo la lancé” ¿Listo? 
Instrucciones especiales: En el patrón destajar reviste suma importancia el tamaño 
y peso de la pelota. Se sugiere utilizar una pelota tamaño softbol o rellena de tela 
de algodón. La altura a la cual se arroja la pelota también modifica la respuesta. 
Deberá ser arrojada a la altura del pecho desde una distancia de aproximadamente 
un metro y medio. Cualquier tiro ejecutado demasiado alto o demasiado bajo deberá 
ser descartado.  
 
PATRÓN PATEAR.  
Posición de observación: El patrón de patear deberá ser observado desde el 
costado del niño, con el observador parado en forma directamente perpendicular a 
la pelota que será pateada. Instrucciones verbales sugeridas: “Cuando te avise 
quiero que patees esta pelota lo más lejos que puedas”. Instrucciones especiales: 
El niño deberá ubicarse más o menos a un paso de la pelota. La pelota deberá 
patearse con carrera previa. Deberá medir alrededor de 0,30m de diámetro y no ser 






Capitulo IV: Resultados y análisis. 
 




Como indica y se puede observar en el gráfico anterior, se da a conocer los 
resultados de los test de patrones motores aplicados en el Colegio Mayflower, más 
específicamente, el resultado de las damas.  
Si se observan los resultados del patrón motor Correr, se ve que gran parte del 
número de damas dentro del curso, se encuentran en un estado elemental en el 
cual no se observa aun la fase de vuelo como lo indica el Test de movimientos 
fundamentales de Mc Clenaghan, Bruce A.; Gallahue, David L, “La carrera parece 
al principio una marcha rápida pues no hay un momento claramente observable en 
que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no cuente con algún apoyo.” (Mc 
Clenaghan/Gallahue, 1985, p.42). Esto hace hincapié a la fase de vuelo 
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Tabla I. Mujeres MayFlower. 
    Cantidad Porcentaje 
Correr 
Inmaduro 8 15,38% 
Elemental 30 57,69% 
Maduro 14 26,92% 
Saltar 
Inmaduro 10 19,23% 
Elemental 28 53,85% 
Maduro 14 26,92% 
Lanzar 
Inmaduro 18 34,62% 
Elemental 21 40,38% 
Maduro 13 25,00% 
Atrapar 
Inmaduro 15 28,85% 
Elemental 25 48,08% 
Maduro 12 23,08% 
Patear 
Inmaduro 21 40,38% 
Elemental 29 55,77% 
Maduro 2 3,85% 
 
En el Salto se da a conocer que al igual que el patrón anterior, las damas se 
encuentran nuevamente en un estado elemental, en el cual estas no utilizan el 
mayor impulso para realizar esta acción, sin embargo se puede ver que utilizan los 
brazos como impulso, esto también se llega a dar por la falta de fuerza que tienen 
en poco desarrollo, “El patrón del salto requiere por parte del niño un mayor 
desarrollo de la fuerza en ambas piernas para impulsar el cuerpo al vuelo y 
estabilidad para mantener el equilibrio durante el acto de saltar.” (Mc Clenaghan/ 
Gallahue, 1985, p.48). El salto exige en el sujeto un mayor desarrollo de la fuerza 
para así generar un mayor impulso, siempre ayudando a este con el balanceo de 
los brazos, esto dando una mayor estabilidad. 
En el Lanzamiento, se puede observar que hay una leve diferencia de resultados 
entre los estados Inicial y Elemental, predominando este último, acá según la 
definición de Sánchez Bañuelos, el niño(a), intenta llegar a la meta, sin tener que ir 




cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el concepto de «llegar sin ir»”. 
(Sánchez Bañuelos, 2002). Esto quiere decir que, al realizarse esta acción, se tiene 
un objetivo en el que se quiere llegar a través del lanzamiento de un objeto.  
Las damas en Atrapar, se puede ver que tienen predominancia en el estado que ha 
sido relevante en los anteriores patrones motores, y es el Estado Elemental, puesto 
que al realizar esta acción las niñas detenían el impulso del objeto que era arrojado 
hacia ellas, tal cual como lo dice Mc Clenaghan y Gallahue. “La adquisición de la 
habilidad para atajar sigue el mismo desarrollo básico que otros patrones motores 
elementales durante la niñez temprana”. (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.60). 
Esto hace referencia que este patrón se da de manera natural y que puede ser 
desarrollado con la ayuda de estimulantes que generen dicho patrón. 
Por último, el patrón motor restante es el de Patear, en el cual se sigue repitiendo 
el mismo resultado respecto a los estados. El estado Elemental se puede observar 
cuando, las damas transmiten una fuerza a través del pie, generándole un impulso 
al objeto al cual se golpea. “Patear es un patrón manipulativo en el cual el 
movimiento de piernas y pies transmite fuerza a un objeto”. (Mc Clenaghan/ 








Como se observa en el Gráfico n°2, se encuentran los datos de los patrones motores 
damas del colegio Leonardo Da Vinci.  
En el patrón de Correr al igual que en el colegio anterior, las damas se encuentran 
en un estado elemental, obteniendo este resultado más de la mitad de las niñas de 
este curso.  
En Saltar, y teniendo una diferencia a los resultados anteriormente vistos, las damas 
de este colegio están en un estado Inicial, esto quiere decir, que, al realizar esta 
acción, las damas no utilizan bien el balanceo de los brazos al realizar el salto, el 
tronco se mueve en posición vertical, dándole poca influencia en el largo del salto, 
y los pies no despegan al mismo tiempo el uno del otro. “vuelo y estabilidad para 
mantener el equilibrio durante el acto de saltar.” (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, 
p.48). Esta frase hace énfasis a que al realizar esta acción el sujeto no tiene una 
fase de vuelo con ambos pies al mismo tiempo, y que, al realizarlo, no se tiene una 
buena estabilidad o equilibrio.  
Tabla III. Damas DaVinci 
    Cantidad Porcentaje 
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Elemental 8 53,33% 
Maduro 4 26,67% 
Saltar 
Inmaduro 8 53,33% 
Elemental 5 33,33% 
Maduro 2 13,33% 
Lanzar 
Inmaduro 4 26,67% 
Elemental 6 40,00% 
Maduro 5 33,33% 
Atrapar 
Inmaduro 3 20,00% 
Elemental 7 46,67% 
Maduro 5 33,33% 
Patear 
Inmaduro 6 40,00% 
Elemental 7 46,67% 
Maduro 2 13,33% 
 
En Lanzamiento igual que en el primer patrón, se encuentran en un estado 
Elemental, y esto se puede ver, puesto que las damas al lanzar utilizaban un 
pequeño impulso con los brazos, ya sea moviéndolos hacia arriba o los lados, y 
utilizando una pequeña rotación de tronco.  
Atrapar muestra una pequeña diferencia con los anteriores resultados, ya que, al 
estar en el estado Elemental, igual se ve que gran número de damas también se 
encuentran en el Estado Maduro. Como se mencionó anteriormente en este estado 
se puede observar que el sujeto detiene el impulso del objeto arrojado, pero hay 
poca coordinación. 
Finalizando con el análisis de las damas del colegio Leonardo Da Vinci, se observó 
que, en el patrón de Patear, el estado en el que se encuentran las niñas es dividido 











En los siguientes gráficos se presentarán los resultados y análisis de los patrones 
motores de los hombres del colegio Mayflowers, en el cual está dividido cada patrón, 
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Tal como se observa, los hombres de este colegio mantienen una diferencia 
muy mínima a comparación de las damas, puesto que también se encuentran en un 
estado elemental y sacando una gran diferencia a los estados restantes. Aquí se 
puede observar que, al estar en este estado, al realizar la acción, los varones no 
tienen una fase de vuelo, y la mayoría no utilizaban los brazos para generar más 
impulso. “La carrera parece al principio una marcha rápida pues no hay un momento 
claramente observable en que sus pies dejen de tocar el suelo y el niño no cuente 
con algún apoyo.” (Mc Clenaghan/Gallahue, 1985, p.42). Como se menciona antes 
de esta frase, los varones al correr no se puede apreciar una fase de vuelo en el 





El patrón de salto, y repitiéndose el resultado anteriormente mencionado, predomina 
el estado Elemental en los hombres, obteniendo resultados de gráficos muy 

















En el Lanzamiento, el estado Inicial se observa claramente que es el predominante 
y este se debe a que, al realizar la acción, los varones hacen que el movimiento 
nazca desde el codo y este un poco más adelantado que el resto del cuerpo, 























En Atrapar se ve una pequeña diferencia en predominancia de estados, siendo el 
más fuerte el Elemental, superando por muy poco al estado Inicial, cabe destacar 
que esta diferencia se da, ya que, en el estado inicial, al recibir el objeto, el sujeto 
se tapa la cara con los brazos y cierran los ojos, diferenciándose con el estado 
elemental, de que, al recibir el objeto, en este caso los varones, solo cierran 






















Para finalizar, en el patrón patear, al igual que en el anterior, hay una leve diferencia 
entre el patrón más fuerte que se da, y el que lo sigue, en este caso, el estado 
Elemental es el que más se dio, dando así resultados de un desarrollo de la fuerza 
en las piernas y pies, para generar el impulso al objeto a patear.  
Tabla II. Hombres MayFlower. 
    Cantidad Porcentaje 
Correr 
Inmaduro 11 24,44% 
Elemental 25 55,56% 
Maduro 9 20,00% 
Saltar 
Inmaduro 14 31,11% 
Elemental 24 53,33% 
Maduro 7 15,56% 
Lanzar 
Inmaduro 21 46,67% 
Elemental 19 42,22% 
Maduro 5 11,11% 
Atrapar 
Inmaduro 15 33,33% 
Elemental 22 48,89% 
Maduro 8 17,78% 
Patear 
Inmaduro 15 33,33% 
Elemental 18 40,00% 






















En el anterior gráfico se dan a conocer los resultados del test aplicado a los varones 
del colegio Leonardo Da Vinci, dando resultados observados un poco más 
diferentes que al resto. 
En el patrón de Carrera o Correr, se puede observar que el estado que predomina 
es el Elemental, no obstante, el Maduro no se queda atrás, teniendo una pequeña 
diferencia en la cantidad de alumnos. Se puede deducir que, al realizar la carrera, 
los varones de este colegio, la mayor parte, presentaba una fase de vuelo al realizar 
esta acción, teniendo una gran diferencia de resultados, con el otro colegio en 
ambos sexos. 
En el Salto, al igual que en el anterior patrón, se puede observar que los dos estados 
más predominantes son el Maduro y Elemental, siendo este último el que tiene la 
mayoría. Con este resultado se puede ver entonces que en este patrón los varones 
del Leonardo Da Vinci tienen la fuerza de piernas y pies, más desarrolladas, 
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salto requiere por parte del niño un mayor desarrollo de la fuerza en ambas piernas 
para impulsar el cuerpo al vuelo y estabilidad para mantener el equilibrio durante el 
acto de saltar.” (Mc Clenaghan/ Gallahue, 1985, p.48) 
Tabla IV. Hombres Leonardo DaVinci 
    Cantidad Porcentaje 
Correr 
Inmaduro 3 18,75% 
Elemental 7 43,75% 
Maduro 6 37,50% 
Saltar 
Inmaduro 3 18,75% 
Elemental 7 43,75% 
Maduro 6 37,50% 
Lanzar 
Inmaduro 3 18,75% 
Elemental 7 43,75% 
Maduro 6 37,50% 
Atrapar 
Inmaduro 3 18,75% 
Elemental 6 37,50% 
Maduro 7 43,75% 
Patear 
Inmaduro 2 12,50% 
Elemental 7 43,75% 
Maduro 7 43,75% 
 
Observando detenidamente y siguiendo los mismos resultados vistos en los 
anteriores dos patrones, el tercer patrón (Lanzar), también se ve una predominancia 
del estado Elemental, dándose así un desarrollo de la coordinación, fuerza de 
brazos y giro de tronco.   
En atrapar se da un resultado que no se había dado anteriormente, puesto que, en 
este, el estado Maduro es el que es más predominante, dando esto, un resultado 
de, coordinación de brazos y anticipación de estos al atrapar el objeto que se le 
lanzó, después de ya recibido el objeto, siguiendo el primer contacto, los brazos 
ceden, para así, restarle la fuerza con la que venía dicho objeto, finalizando con una 
presión de los dedos más eficaz.  
Dando término al análisis de patrones motores a los varones del colegio Leonardo 
Da Vinci, en el último patrón que es Patear, se dio un resultado muy peculiar, ya 




dándose así, un mayor control en la manipulación del objeto a patear, una mayor 
coordinación de los brazos y piernas al realizar la acción, todo esto finalizando en 
un movimiento realizado con mayor eficacia. “Patear es un patrón manipulativo en 
el cual el movimiento de piernas y pies transmite fuerza a un objeto”. (Mc Clenaghan/ 
Gallahue, 1985, p.64). Esto quiere decir que, al realizar dicho patrón, hay que 
generar cierta fuerza, para dar el impulso al objeto el cual se va a patear, tal cual 
como se dieron en los resultados de estos varones. 
 
Relación puntaje de patrones motores y sus notas en la asignatura de 
educación Física. 
En esta parte de la investigación daremos a conocer si hay relación en la prueba 
aplicada a los alumnos de los colegios escogidos y sus notas que tienen en la 
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Según lo que podemos apreciar en el grafico n°10, identificamos el puntaje total 
obtenido en el test aplicado y la nota en el ramo de educación física. Si nos 
detenemos en el sujeto n° 27 obtuvo un puntaje de 14, siendo 15 el máximo, y su 
nota del ramo de educación física esta entre 5 y 6. En cuanto a este sujeto 
podemos decir que su mayor desarrollo motriz no asegura una calificación de las 
mas altas ya que a diferencia del sujeto n°18, el cual presenta casi la mitad del 
puntaje obtenido en el test, obtuvo mejor nota estando en las notas 6 y 7. Sin 
embargo con tan solo 2 casos fuera de lo común no podemos asegurar que en el 
nivel de primero básico del colegio Leonardo da vinci existe una relación entre 
mejor desarrollo motriz, mejores notas en el ramo de educación física.  
Para explicar que fue lo común en este colegio, los puntajes mas altos en el test 
fueron los que tenían mejores notas en el ramo especifico, pero como explicamos 
antes existieron excepciones, las cuales no son en gran cantidad como para 
afirmar que en este colegio los estudiantes con menor desarrollo motriz tienen 
notas deficientes a diferencia de los estudiantes con mayor desarrollo motriz, a su 
vez no se puede afirmar el caso contrario. 
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En este colegio encontramos una cantidad de sujetos evaluados mas grande a 
diferencia del grupo anterior.  
Aquí encontramos sujetos como el n°16, 42, 48, 74 los cuales obtuvieron un 
puntaje deficiente en el test con puntajes de menos de la mitad del total. Estos 
sujetos a su vez presentan notas entre 6 y 7, estas siendo las mejores teniendo en 
cuenta que el 7 es la nota máxima. Aquí nos detenemos para mencionar que estos 
cuatro sujetos presentaron un desarrollo motriz deficiente en cuanto a sus notas 
del ramo de educación física. luego revisamos los puntajes mas altos, como los 
sujetos N°3, 51, 61, 62, 65, 85. De estos solo dos sujetos obtuvieron notas 
menores a 6.  
Si repasamos los datos en general, el tener mayor desarrollo motriz no asegura 
mejor nota en el ramo específico para este colegio, pero en lo común sigue a 
mayor desarrollo motriz mejores notas ya que mientras más puntaje la mayoría 
tiene de las mejores notas que son entre 6 y 7. 
Si analizamos los datos de ambos colegios en conjunto podemos decir que dentro 
de el mayor desarrollo motriz están las mejores notas del ramo de educación 
física, pero al existir excepciones no se puede asegurar que teniendo mejor 
desarrollo motriz se obtendrán mejores notas. 
Además, un punto que se debe tomar en cuenta en cuanto a notas es que, ningún 
estudiante tiene notas deficientes ya que, en ambos colegios no existió estudiante 
con nota menor a 5, esta nota es regular en cuanto al máximo que es nota 7. 
Según lo analizado y los datos expuestos los estudiantes con mayor desarrollo 
motriz presentan en general las mejores notas, pero se debe tener en cuenta que 
en ambos colegios existe excepciones que escapan a la regla, por tanto, no se 
puede asegurar que al tener mayor desarrollo motriz se obtendrán mejores notas o 






Capítulo V: Conclusión. 
 
Dando término a esta investigación se puede concluir que la relación entre el 
desarrollo de patrones básicos y las calificaciones es muy directa, puesto que había 
casos en el que los alumnos con mayor desarrollo de estas habilidades o patrones 
tenían mejores calificaciones en comparación a aquellos que se encontraban en un 
estado inicial en la mayor parte de los patrones motores. 
Ahora bien, eso se puede definir si lo vemos con cada estudiante, en un formato 
caso a caso. Pero lo que nos muestran los gráficos es que no es del todo 
significativa ni explicativa, pero si hay una leve tendencia entre los puntajes 
obtenidos en la evaluación de los patrones motores y sus calificaciones, que pueden 
ser demostrados agregando otras variables que como grupo investigativo no 
tomamos para evaluar como por ejemplo, si el alumno desarrolla actividades 
deportivas y/o recreativas fuera del ambiente escolar, si sus padres realizan 
deporte, o cómo evalúa el docente de Educación Física (cuál es su pauta de 
evaluación), si el estudiante recibió en su educación preescolar la asignatura de 
educación física por parte de una educadora de párvulo o un docente de EFI. 
A su vez agregar también que, puesto que no se encontró ninguna nota deficiente 
o menor a 5 y existiendo excepciones con menor motricidad con respecto a otros, 
pero con igual o mejor nota, no podemos asegurar que las diferencias motrices de 
niños de primero básico influyen en sus calificaciones. 
Entonces nos deja varias alternativas por las cuales incluir en una próxima 
investigación, o también el mero hecho de aumentar el grupo de muestra para si 
comprobar y corroborar si la buena ejecución de los patrones motores son el reflejo 
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Correr. Saltar. Lanzar. Atrapar. Patear. 
Total. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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